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ABSTRAK
Gas LPG merupakan  bahan bakar untuk rumah tangga dan industri. Kebutuhannya semakin meningkat dari
tahun ketahun karena termasuk bahan bakar yang ramah lingkungan sebagai bahan bakar untuk keperluan
rumah tangga. Namun disisi lain,dalam pemakaiannya LPG harus memenuhi beberapa persyaratan khusus
dengan tujuan agar aman dipakai dalam arti tidak membahayakan bagi si pemakai.Kasus kebakaran akibat
kebocoran tabung gas LPG masih saja kita jumpai sampai saat ini.Diprovinsi Jawa Tengah khususnya
kabupaten Wonogiri,Jumlah kebakaran akibat kebocoran tabung gas LPG masih cukup menjadi perhatian
dan dicarikan solusinya. Penyebabnya tak lain karena kurangnya memenuhi persayaratan dalam pemakian
gas LPG, salah satunya mengabaikan standard kualitas SNI penggunaan perangkat LPG. Kenyataannya
masalah inilah yang masih terjadi. Masyarakat pengguna gas LPG khususunya masyarakat kalangan
ekonomi menengah kebawah mengabaikan standard SNI penggunaan perangkat LPG.Faktor inilah yang
memicu masih dijumpainya kasus kebakaran akibat kebocoran tabung gas LPG   kabupaten Wonogiri Jawa
tengah. Oleh karena itu dirasa perlu membuat Perancangan ILM  Sosialisasi Pentingnya Pemakaian
Perangkat LPG Standard SNI Sebagai Upaya Mencegah Kebakaran Akibat Kebocoran Tabung Gas di
Kabupaten Wonogiri".Metodoogi perancangan yang digunakan dalam ILM ini yaitu metodologi penelitian
kualitatif dimana suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang
menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia,dimana metode pengumpulan datanya dengan
cara wawancara , observasi dan dokumentasi.Hasil dari perancangan ILM ini berupa poster, iklan billboard,
spanduk, kaos, sticker ,kalender, jam dinding, x-banner, banner internet, iklan surat kabar, dan iklan di
majalah/tabloid. Keseluruhan hasil yang dicapai diharapkan agar pesan yang terdapat dalam perancangan
dapat tersampaikan kepada khalayak.
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ABSTRACT
LPG gas is the fuel for households and industry . This requirement being increasing every years because that
is includes an environmentally friendly for every household . But, on the other hand , the use of LPG must
comply specific requirements in order to be safely used in the sense itâ€™s not harmful for user. A case fire
due to leakage of LPG gas cylinders still encountered until now. Especially  Province of Central Java in 
Tirtomoyo Wonogiri district , Total of fire cases due to leakage of LPG gas cylinder is still quite a concern and
sought some solution for that. Another cause is due lack of the fulfilling the requirement on using LPG gas ,
one of the case is ignore of ISO quality use of LPG device . In reality this problem often happening . LPG gas
user especially the society  community of middle class economy ignores the use of ISO standards LPG.This
factors that triggered the fire still encountered cases due to leakage of LPG gas cylinders   Wonogiri district of
Central Java . Therefore it is necessary to make usage of LPG Standard SNI as an Effort to Prevent Fires
Due the Leakage Gas Cylinder in Wonogiri Central Java "". Metodoogi design used in this ILM is a qualitative
research methodology in which an understanding of the research process and is based on a methodology
that investigates social phenomena and human problems, where the method of data collection by interview,
observation and documentation. Results of the ILM design such as a poster , billboard ads , banners , t-shirts
, stickers , calendars , wall clocks , x - banner , internet banners , newspaper ads , and ads in magazines /
tabloids . Overall outcomes expected that the message contained on design can be conveyed to the
audience .
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